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GAME DAY
#CUJACKETS
Cedarville University vs. Central State University
Saturday, November 9, 2013 • 10:00 a.m.
vs
Cedarville University “Lady Jackets” (18-13, 10-1)
Cedarville, OH Head Coach: Doug Walters
No Player Pos Ht Yr Hometown High School
1 Angela Becker L/DS 5-6 Fr Denver, CO Thomas Jefferson
2 Kristin Cardwell S 5-7 Fr Massillon, OH Jackson
3 Hannah Wagner OH 6-2 Jr Claremont, CA Upland Christian
4 Tori Thompson MH 6-1 So Columbus, OH Tree of Life Christian
5 Amanda Bell OH/DS 5-10 Jr Ankeny, IA Grandview Park Bapt.
6 Kelsey Christiansen OH 6-0 Sr Fishers, IN Heritage Christian
7 Maddie Anderson S 5-9 Jr Carmel, IN Heritage Christian
8 Sarah Simpson MH 5-10 So Reading, PA Berks Catholic
9 Stephanie Rogers MH 5-11 Sr Carmel, IN Heritage Christian
10 Alyssa Barkley OH 5-11 So Encinitas, CA Santa Fe Christian
11 Lori Inkrott OH/DS 5-10 So Wooster, OH Triway
12 Abby Shelton OH 5-10 Fr Parker, CO Chaparral
14 Rachel Krikke MH 6-1 Fr N. Royalton, OH North Royalton
2 LADY JACKET VOLLEYBALL yellowjackets.cedarville.edu
AVCA NCAA II National Rankings - Poll #9
GIVE HER THE RING SHE’S ALWAYS
DREAMED ABOUT.
6280 Sawmill Road, Dublin, Ohio 43017 
Easton Town Center, 3960 New Bond Street, Columbus, Ohio 43219
* Price Guarantee information is available
at www.diamondcellar.com
AND GET THE MOST
BEAUTIFUL
ENGAGEMENT RING FOR
YOUR MONEY.
November 4, 2013
GUARANTEED.*
Cedarville Quick Facts
Founded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1887
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr. Thomas White
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,400
Affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NCAA II, NCCAA I
Nickname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yellow Jackets
School Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Blue and Yellow
Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Great Midwest Athletic
Athletic Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr. Alan Geist
Sports Information Director . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mark Womack
Web Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.cedarville.edu
2012 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-6 (8-0)
yellowjackets.cedarville.edu 3LADY JACKET VOLLEYBALL
Central State University “Marauders” (0-16, 0-11)
Wilberforce, OH Head Coach: Quiona Boffman
No Player Pos Ht Yr Hometown High School
1 Arnetta Brown OH 5-7 Jr Chicago, IL Dunbar Voc. Career Acad.
3 Delonda Jackson DS 5-5 So Chicago, IL Dunbar Voc. Career Acad.
4 Quintavia Jackson DS 5-1 So Cincinnati, OH Woodward Career Tech.
5 Chassidy Turner DS 5-3 So Chicago, IL Rich South
8 Tori Moore OH 5-9 Jr Cincinnati, OH Walnut Hills
11 Kiana Calabrese DS 5-6 Sr Cleveland, OH Glenville
12 Ashlee Spencer OH 5-10 Sr Akron, OH Buchtel
13 Jasmine Moses DS 5-5 Sr Xenia, OH Xenia Nazarene
14 Courtney Hunter DS 5-3 Sr Columbus, OH Northland
15 Brein Babbs S 5-8 Jr Columbus, OH Africentric
Central State Quick Facts
Founded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1887
President . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr. Cynthia Jackson-Hammond
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,171
Affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NCAA II
Nickname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marauders
School Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Maroon and Gold
Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Great Midwest Athletic
Athletic Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jahan Culbreath
Sports Information Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NA
Web Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.centralstate.edu
2012 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-18 (0-8 G-MAC)
Meet the 2013 Lady Jackets
#CUJACKETS
Angela Becker
5-6 • Freshman
L/DS • Denver, CO
1 2
Kristin Cardwell
5-7 • Freshman
S • Massillon, OH
3
Hannah Wagner
6-2 • Junior
OH • Claremont, CA
4
Tori Thompson
6-1 • Sophomore
MH • Columbus, OH
5
Amanda Bell
5-10 • Junior
OH/L • Ankeney, IA
Kelsey Christiansen
6-0 • Senior
OH • Fishers, IN
6 7
Maddie Anderson
5-9 • Junior
S • Carmel, IN
8
Sarah Simpson
5-10 • Sophomore
MH • Wooster, OH
9
Stephanie Rogers
5-11 • Senior
MH • Carmel, IN
Alyssa Barkley
5-11 • Sophomore
OH • Encinitas, CA
11
Lori Inkrott
5-10 • Sophomore
OH/DS • Wooster, OH
12
Abby Shelton
5-10 • Freshman
OH • Parker, CO
14
Rachel Krikke
6-1 • Freshman
MH • N. Royalton, OH
10
